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ABSTRAKSI 

Faklo....faktor motivasi kerja mernpakan salah satn faktor yang berperan 
penting daIam mempengaruhi prestasi kerja karyawlln pada snatu perusobaan 
urena faktor-faktor morivasi kerja terkait langsung dengaa karyawau. tersebnt 
dan .ebag.lmana kit. ketahui karyawan (Iu,"um) merupakan faklor yang 
paling menentukan terCllpai alan tidaknya tujnan yang diinginkan suatu 
perusaboan. 
Penelitian ini btrtujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor 
:D'Iotivasi kerja temadap pres'usi kerja karyawan bagian lapangan PT. Karya 
Gemilang Uuh.. Mud. Surabaya. Unit analisis yang digunakan dalam 
penelitian illi ad.l2b selurub karyawan PT. Karya Gemnang Usab. Mud. di 
Surabaya. 
Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor 
mativasi kerja yang terdiri dari : kebutuhan fisioJogis (Xl), kebutuhan 
keamanan (X,), kebutuhan .o.ial (X,), kebuluhan pengbargaan (X.). dan 
kebutuban aktnalisasi diri (Xs). Sedaogkan variabel terganlungnya .daIab 
preslasi kerja karyawao (Y). Teknik analisis yang digunakan adalah anali.is 
Regr..i Linier Berganda yang pengerjaa"nya daakukan dengan menggonakan 
bantuan komputer program SPSS 10.0 for windows d...goo basil persam.an 
regresi sebagai berikut: 
y ~ 14,514 + 0,388X, + 0,331.X,+ 0,247 )(,,+0,197 x, + 0,265 X, 
Persamaan regresi diatas menunj ukkan bahwa- semu koefisien regresi 
bertanda positif yang berarti semua variabel bebas yang dimasukkan daJam 
model memiliki arah peruhahan yang searah dengan variabel lerikatnya, 
artinya apabiJa variabel bebas naik dengan asumsi variabel bebas yang lain 
kODStan maka variabel terikatnya juga ikut naik. 
Dari basil anal;';s diperoleb kesimpol2o bahwa variabel indepeadenl 
yang digunakau mempunya; pengarub yang >igon...... baik ........ simultan 
manpun setarB partial terh.dap variabel dependent. Hal ill; bisa dillbat dati 
basil pel'hitungan uji statistik F, dimana ow FhItaaJ" sebesar 3.S45 lebib besar 
dari nual krili$ F ..... pada lara! signifikansi S% untuk uji 1 arah (I-tail) yaitu 
sebesar 2,544, sedangkan h2sil perbitungan uji statistik t menunjukkan 
keselurnban nilai ""- le!>i!> besor dali nUai krim ...... pad. laraf sigoilikansi 
S% Daluk uji 2 arab (2-lail) yailu sebesor 2,056. 
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